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  ايطاى ، ّوساى پعقکی ػلَم زاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ  ؾلاهت، گطٍُ ثْساقت ػوَهی اضتقبي ٍ ثْساقت آهَظـ زکتطاي ترههی زاًكزَي 1
      ايطاى. (* ًَيؿٌسُ ٍ هؿئَل) ّوساى، پعقکی ػلَم زًا كگبُ، ػَاهل ارتوبػی هَحط ثط ؾلاهت   تحقیقبت هطکع زاًكیبض،  2
 9050838-1180فبکؽ:               0900838-1180تلفي:                ri.ca.ahsmu@inieom_kabab
 ت ، زاًكگبُ ػلَم پعقکی ّوساى، ايطاىاؾتبزيبض گطٍُ آهبض ظيؿتی ٍ اپیسهیَلَغي زاًكکسُ ثْساق  3
 کبضقكٌبؼ اضقس آهَظـ ثْساقت ٍ اضتقبي ؾلاهت، زاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ ػلَم پعقکی تْطاى، ايطاى  4
 ایوٌیی  تِ تَجِ ٍ پذیزش یعٌی تیوار ایوٌی تِ ًسثت درهاًی خذهات دٌّذگاى ارائِ : فزٌّگزمینه و هدف
 گیزایص  ٍ ّا ادراک عقایذ، ّا، ارسش عٌَاى تِ یا ٍ ساسهاى در هعوَل ارسش ٍ اٍلَیت اٍلیي عٌَاى تِ تیوار
 آًْیا  رفتیار  در کی  ِ گیزدد  هی تَصیف تیواراى ایوٌی تِ ًسثت تْذاضتی خذهات کشاهز کارهٌذاى رایج ّای
 ّیای  تیوارستاى پزستاراى دیذگاُ اس تیواراى ایوٌی فزٌّگ اتعاد تزرسی هطالعِ ایي اس ّذف ضَد. هی هتجلی
 تاضذ. ّوذاى هی ضْز هٌتخة
 اس پزستاراى سِ تیوارستاى هٌتخة ضْز ّوذاى ًفز 215 تزٍیتحلیلی  -تَصیفی ایي هطالعِ :مواد و روش ها
ی ، اس پزسطٌاهِ  تیواراى ایوٌی فزٌّگ اتعاد تزرسیجْت  ضذُ تَدًذ اًجام ضذ. اًتخاب رٍش تصادفی تِ کِ
 جْیت آًیالیش دادُ ّیا  آسهَى ّیای تَصییفی  ٍ  51-SSPSاس ًزم افشار   استفادُ ضذ. اؾتٌفَضز فزٌّگ ایوٌی
 .استفادُ ضذ
غییز  دیذگاُ پزستاراى ضاغل در تیوارستاى ّای هزتَطی  ِاس  عیت توام اتعاد فزٌّگ ایوٌی تیواراىٍض :نتایج
 درصیذ  25/15 تیا  تیوارسیتاى  سِ هجوَع در "ایوٌی تزای ٍاحذ رّثزی" قاتل قثَل (ضعیف) هی تاضذ. تعذ
 اهتیاس تیطتزیي هثثت پاسخ درصذ 11/52 تا "تاسخَرد ٍ یادگیزی " تعذ ٍ هثثت اهتیاس کوتزیي هثثت، پاسخ
 .کزدًذ کسة را هثثت
 ّیای  تیوارستاى در آى اتعاد توام در تیواراى ایوٌی فزٌّگ قثَل قاتل غیز ٍضعیت تِ تَجِ تا :گیرینتیجه 
هکاًیشم ّای حویایتی تیزای خیاًَادُ "هی گزدد در راستای هفاّین فزٌّگی اس قثیل ایجاد  پیطٌْاد  هزتَطِ
اقذاهات لاسم هاًٌذ  ارائیِ تزًاهیِ  "فزٌّگ تحث در هَرد خطاّا در هیاى پزستاراى"ٍ ایجاد  "ّای تیواراى
 اس جاًة هذیزاى ارضذ پزستاری لحاظ گزدد. ّای آهَسضی
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 مقدمه 
 هتحسُ زض پعقکی ايبلات -هطکع ػلوی  گعاضـ اًتكبض اظ پؽ
ايي  زض پعقکی ذغبّبي قیَع هیعاى ثطضؾی ثِ کِ ، 9991 ؾبل
 پػٍّكگگطاى  تَرِ هَضز ايوٌی ثیوبض ثَز، هفَْم پطزاذتِ کكَض
ثگِ زؾگت آٍضزى  يتگلاـ ثگطا ). 1گطفگت (  قگطاض  ػطنِ ؾلاهت
اؾگت کگِ زض  يسیگ اظ اػوبل کل یکي وبضاىیث یوٌيزض ا يثْجَز
ثیؿت ٍ يکن هَضز تَرِ ؾبظهبى ّبي ثْساقتی قطاض قطٍع قطى 
 طکهكت یالولل يیث تياٍلَ کي وبضیث یوٌيثْجَز اگطفتِ اؾت. 
زض ؾطاؾگط  زض حگبل حبرگط  بزيگ ظ بضیثؿ ياؾت چطا کِ ذغب ّب
زازى  يزض حگبل ض ٍ وگبض یث یٍ زضهگب ً یزض اػوبل هطاقجت رْبى،
 ).3،2( اؾت
 ياظ ذغبّگب  ًبقگی  بىيگ اظ ظ ثِ نَضت پیكگیطي وبضیث یوٌيا
، ثیگبى اظ غفلت یًبق ذغبّبي ٍ فياًزبم ٍظب يیزض حضخ زازُ 
کیفیت ذسهبت ؾگلاهت  انلی ّبي . يکی اظ هؤلفِ)4( هی قَز
 حگیي  زض ثیوگبض  ثِ نسهِ ّطگًَِ قسى ٍاضز اظ کِ ثِ پیكگیطي
ؾلاهت هی پطزاظز، ايوٌی ثیوبض ثِ قوبض هگی  ّبي هطاقجت اضائِ
هَاضز ثؿیبضي هی ثبقگس کگِ اظ  قبهل ذغبّبي زضهبًی ).5ضٍز (
 هی تَاى ثِ تكریم ّبي ًبزضؾت، ذغبّبي زاضٍيی آى رولِ
 اػوگبل رطاحگی  زاضٍي تزگَيع قگسُ)،  هقگساض  يب ًَع زض (اقتجبُ
 ػَاضو غلظ، اظ تکٌیک اؾتفبزُ ًبزضؾت، هَرغ زض ػول (اًزبم
ثیوبضؾتبًی اقگبضُ کگطز  ثیوبض، ػفًَت ّبي ؾقَط ػول)، اظ پؽ
زض ثرف ؾلاهت ًَع ًگبُ ثِ ذغب زض هقبيؿِ ثب ؾبيط ثرف  ).6(
ّبي ذسهبتی ٍ نٌؼتی هتفبٍت اؾت ثِ گًَِ اي کِ زض ثرگف 
 ًكسُ گطفتِ ًظط زض ثَزى اًؿبى هوکي الرغب ثطاي هت ربيیؾلا
اؾت ٍلی زض ثرف ّبي نٌؼتی، ؾیؿتن ّب ثِ گًَِ اي عطاحی 
قسُ اًس کِ اظ ٍقَع ذغگب پیكگگیطي کٌٌگس يگب قگست ػَاقگت 
 ).7ذغبّبي اًؿبًی ضا کبّف زٌّس (
 يّگب  وبضؾگتبى یقگسُ زض ث  طـيپص وبضاىیزضنس ث 01حسٍز 
 کيزچبض  )SHN1ب (کيآهط یزضهبً یاضائِ زٌّسُ ذسهبت ثْساقت
حَازث  يياظ ا یویکِ تب ً اًسقسُ  وبضیث یوٌيحبزحِ هطثَط ثِ ا
زض ؾگبل  ؿگتَل يثط بليگ قًَس. هَؾؿگِ ض ٍ يطیكگیتَاًٌس پ یه
هگطق قبث گل  00052ث گطآٍضز کگطزُ اؾگت کگِ حگسٍز  1002
 وگبض یث یوٌگ يزض ّط ؾبل ثِ ذبعط حَازث هطثَط ثِ ا يطیكگیپ
 ).2( زّس یه يضٍ SHNزض 
 ي هیگعاى  کٌٌگس ُ يیگی تؼ یانل ی اظ ػَاهلکي یوٌيفطٌّگ ا
فطٌّگ اضائِ زٌّسگبى ذسهبت . )8( هی ثبقسّب  ؾبظهبى یوٌيا
ايوٌگی  تَرگِ ثگ  ِ پصيطـ ٍ يؼٌی وبضیث یوٌيًؿجت ثِ ا یزضهبً
ثگِ ؾبظهبى ٍ يب لَيت ٍ اضظـ هؼوَل زض ٍثیوبض ثِ ػٌَاى اٍلیي ا
ضايذ کبضهٌگساى  ّبي ٍ گطايف ّب ازضاک ّب، ػقبيس، اضظـػٌَاى 
 تَنگیف ًؿگجت ثگِ ايوٌگی ثیوگبضاى  هطکع ذگسهبت ثْساقگتی 
                                                                                                 
 ecivreS htlaeH lanoitaN 1
). اظ ٍيػگگی ّگبي 9هتزلی هی قَز ( آًْب ضفتبض کِ زض گطزز هی
هْن فطٌّگ ايوٌی هی تَاى ثِ ٍرگَز ؾیؿگتن گگعاضـ زّگی 
 ذغبّب، ثْطُ ثطزى اظ زازُ ّبي ؾیؿتن گعاضـ زّی زض ضاؾتبي
ثْجَز فطايٌسّب، کبّف ؾطظًف کطزى افطاز، کبض تیوگی، پٌْگبى 
ًکطزى ذغبّگب، اضتجبعگبت هٌبؾگت ثگیي ّوکگبضاى زض ضاؾگتبي 
ثْجَزي ثیوبض، هسيطيت ؾگبظهبى ٍ آهگَظـ کبضکٌگبى زض هگَضز 
ٍ ّوکبضاى ػَاهل  ٌگیاظ ًظط ف). 01(  ايوٌی ثیوبضاى اقبضُ کطز
هسيطيتی، حوبيت  ضٍـ ّبي قبهل وبضاىیث یوٌيا ي هَحط ثط ضٍ
اظ ضفتبضّب، توطيي ٍ ؾیبؾت ّگبي نگحی ، هگسيطيت ٍ ضّجگطي 
  ).11اًؼغبف پصيط ٍ ّوبٌّگ هی ثبقس (
 اظ ثیوگبضاى  ايوٌگی  فطٌّگگ  اثؼبز ثطضؾیّسف اظ ايي هغبلؼِ 
زض ثیوبضؾتبى ّبي هٌترت قْط ّوساى قبغل  پطؾتبضاى زيسگبُ
پیكگٌْبزاتی زض ضاثغگِ ثب تَرِ ثِ ًتبيذ حبنلِ  ثَزُ ٍ ّوچٌیي
ثب ضاّکبضّبي ػلوی ٍ ػولی هٌبؾت زض ضاؾتبي اضتقگب  فطٌّگگ 
 ايوٌی اضائِ ذَاّسگطزيس.
 
 مواد و روش ها
تحلیلی هی ثبقس  -ايي هغبلؼِ اظ ًَع پػٍّف ّبي تَنیفی
کِ زض ؾغ  ؾِ ثیوبضؾتبى ،زٍ ثیوبضؾتبى آهَظقی(ة ٍ د) ٍ 
ض ؾگبل ز يک ثیوبضؾگتبى ذهَنگی (الگف) زض قگْط ّوگساى 
اًزبم قس. اّویت فطٌّگ ايوٌی ثبػج قسُ اؾگت کگِ  1931
اثعاضّبي ظيبزي زض ضاؾتبي اضظقیبثی ٍرؼیت فطٌّگگ ايوٌگی 
) ايي 21-51( عطاحی قَز ٍ پػٍّف ّبي ظيبزي اًزبم قَز
اثعاضّب ّط کسام ثط يکی اظ رٌجِ ّگبي فطٌّگگ ايوٌگی تبکیگس 
 فطٌّگگ  اثؼبز زاضًس. زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض ثطضؾی ٍرؼیت
زض  2ثیوبضاى اظ اثعاض فطٌّگ ايوٌگی ثیوگبضاى اؾگتٌفَضز  ايوٌی
يگب  3کگِ ثگِ ًگبم اثگعاض تؼگسيل قگسُ اؾگتٌفَضز 9002ؾگبل 
پطؾكٌبهِ اضظيبثی فطٌّگ ايوٌگی ثیوگبضاى زض ؾگبظهبى ّگبي 
) هؼطٍف هی ثبقس، اؾتفبزُ قس. ايي پطؾكٌبهِ 61( 4ثْساقتی
ّوکبضاى تَؾؼِ تَؾظ ؾیٌگط ٍ  3002ثطاي اٍلیي ثبض زض ؾبل 
تَؾؼِ  9002زازُ قس ٍ پؽ اظ آى تَؾظ گیٌؿجطق زض ؾبل 
يبفت. ايي پطؾكٌبهِ ثِ ثطضؾی اثؼبز فطٌّگ ايوٌگی ثیوگبضاى 
هگی پگطزاظز کگِ ايگي ثطضؾگی ّگب تَؾگظ زيگسگبُ کبضکٌگبى 
). 61ثیوبضؾتبى ّب ًؿجت ثِ ايگي اثؼگبز هكگرم هگی قگَز ( 
جی ثب تبکیگس ّوچٌیي ّوطاُ ثب ايي پطؾكٌبهِ، ضربيت ًبهِ کت
ثط قطکت زاٍعلجبًِ پطؾگتبضاى زض هغبلؼگِ ٍ هحطهبًگِ هبًگسى 
 توبم اعلاػبت قرهی زض ًعز پػٍّكگط ثِ کبض ثطزُ قس. زلیل
 ايي پطؾتبضاى زض ايي پػٍّف ثِ ػٌَاى حزن ًوًَِ، اًتربة
 ضا هؿتقین توبؼ ثیكتطيي ذسهبت اضائِ ظهبى کِ زض ثَز
                                                                                                 
 tnemurtsnI erutluC ytefaS tneitaP drofnatS 2
 )ISM( tnemurtsnI drofnatS deifidoM 3
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 ايوٌی فطٌّگ ثؼس قفاثعاض،  ). ايي71،4زاضًس ( ثب ثیوبض
ثیوبض ضا هَضز ثطضؾی قطاض هی زّس کِ ايي ثطضؾگی اظ زيگسگبُ 
پطؾگتبضاى هگی ثبقگس. اثؼگبز ايگي پطؾكگٌبهِ قگبهل ضّجگطي 
ؾگَال)، ضّجگطي ٍاحگس ثگطاي  7(قبهل  ؾبظهبًی ثطاي ايوٌی
 9ؾَال)، حبلت زضک قسُ اظ ايوٌی (قگبهل  7ايوٌی (قبهل 
ال)، ضفتبضّگبي ؾگَ 4ؾگَال)، قطهؿگبضي ٍ ػَاقگت (قگبهل 
ؾَال) ٍ ثؼگس يگبزگیطي ٍ ثگبظذَضز  5يبزگیطي ايوٌی (قبهل 
 ؾَال) هی ثبقس. 01(قبهل 
ثگِ هیگعاى » ضّجگطي ؾگبظهبًی ثگطاي ايوٌگی «زض اٍلیي ثؼس  
اضظقوٌس ثَزى هفَْم ايوٌی، زض ًعز ضّجطاى اضقس (ؾَپطٍايعضّب 
ٍ هتطٍى) اظ ًظط کبضکٌبى ٍ اٍلَيت زازى ثِ فطٌّگگ ايوٌگی زض 
ضّجگطي ٍاحگس ثگطاي « ظهبى هطثَعِ اقبضُ هی قَز. زض ثؼگس ؾب
ثِ ًقف ضّجط ٍاحگس هطثَعگِ (ؾطپطؾگتبضاى) زض ظهیٌگِ » ايوٌی
اضتقب  فطٌّگ ايوٌی اظ عطيق پبزاـ ٍ حوبيت کطزى کبضکٌگبى 
ثگِ زضک » حبلگت زضک قگسُ اظ ايوٌگی « هی پگطزاظز. زض ثؼگس 
ض هگَضز کبضکٌبى زض هَضز گعاضـ ٍقبيغ ًب ايوگي ٍ زضک آًگبى ز 
اّویت هٌبثغ هبلی ٍ اًؿبًی، ٍؾبيل ايوٌگی، کوجگَز کبضکٌگبى، 
ذؿتگی ٍ هكکلات قرهی زض ايوٌی ثیوبضاى اقبضُ هی قگَز. 
ثگِ هیگعاى ضاحتگی » قطهؿگبضي ٍ ػَاقگت « زض چْبضهیي ثؼگس 
کبضکٌبى زض هَضز نحجت کطزى زضثگبضُ ي حبزحگِ ي ًگبايوي ٍ 
ضفتبضّگبي « گعاضـ زازى آى اقبضُ هی قَز. زض پٌزویي ثؼگس 
ثگِ هیگعاى اضتجبعگبت کبضکٌگبى ثگب يکگسيگط ٍ » يبزگیطي ايوٌی
اؾتفبزُ اظ چٌسيي ضٍـ آهَظقی ثطاي يبزگیطي ضفتگبض ايوگي ٍ 
قطکت زازى ثیوبضاى ٍ ذبًَازُ ّگبي آًگبى زض فطايٌگس تزعيگِ ٍ 
تحلیل حَازث ًبايوي هی پگطزاظز ٍ زض ًْبيگت زض آذگطيي ثؼگس 
ثِ هیعاى ثحج ٍ تزعيگِ » ز يبزگیطي ٍ ثبظذَض« فطٌّگ ايوٌی 
ي اظ آى ٍ تحلیل حبزحِ ي ًبايوي پؽ اظ ضخ زازى ثطاي پیكگیط
  ). 61هی پطزاظز (
ؾؤال هی ثبقس، زض يک هقیگبؼ  54ايي پطؾكٌبهِ کِ قبهل 
پٌذ گعيٌِ اي لیکطت اظ کبهلا هربلفن تب کبهلا هَافقن، ٍرگؼیت 
پطؾتبضاى هَضز ؾٌزف  زيسگبُ ضا اظ ثیوبضاى ايوٌی فطٌّگ اثؼبز
 پبؾگد  عیگف  زض هَافق ٍ کبهلا هَافق ّبي گعيٌِقطاض هی زّس. 
 پبؾگد ّگبي  عیگف  زض ًِ هَافق ًگِ هرگبلف  گعيٌِ ّبي هخجت،
 ّگبي  پبؾد عیف زض هربلف ٍ گعيٌِ ّبي کبهلا هربلف ٍ ذٌخی
 اهتیگبظ ( هخجگت  تؼگساز پبؾگد ّگبي  اًگس.  ثٌسي قسُ عجقِ هٌفی
 هیگعاى  ًكگبى زٌّگسُ ي  اثؼگبز  اظ يک ّطثِ ؾَالات زض ) هخجت
 تؼساز پبؾد ّگبي  ٍ ثیوبضاى ايوٌی فطٌّگ اظ ثؼس آى ثَزى قَي
 هیگعاى  اظ حگبکی ) هٌفگی  ٍ ذٌخگی  اهتیبظّگبي ( هٌفگی  ٍ ذٌخی
 .ثبقس هی هصکَض ثؼس ثَزى رؼیف
پطؾكٌبهِ ٍرؼیت اثؼبز ثب تَرِ ثِ هیگعاى  ضاٌّوبي اؾبؼ ثط
 اي کگ  ِزضنس اهتیبظّبي هخجت هكرم هگی گگطزز ثگِ گًَگِ 
 قبثل ٍرؼیتی ثبقس زضنس 05حساقل  آًْب هخجت اهتیبظ کِ اثؼبزي
اهتیگبظ  زاضاي اثؼگبز  ٍ زاقتِ ٍ هتَؾظ قوطزُ هگی قگًَس  قجَل
ًساقگتِ، غیگط قبثگل  هغلگَثی  ٍرگؼیت  هیعاى ايي کوتط اظ هخجت
تَرگِ هگی ثبقگٌس.  ذگَض  زض قجَل ثَزُ، رؼیف قگوطزُ قگسُ   ٍ
زضنگس زض ّگط ثؼگس،  08ّوچٌیي ثب کؿت اهتیبظ هخجت ثگبلاي 
ثبيؿتی ثِ تحؿیي ٍ تكَيق آى ؾبظهبى پطزاذگت. زض کگل ّگط 
هقساض کِ اهتیبظ هخجت زض ّط يک اظ اثؼبز فطٌّگ ايوٌی ثیكگتط 
 ثبقس ٍرؼیت آى ثؼس هغلَة تط ذَاّس ثَز.
 ّگط  هگَضز  زض ثؼگس،  ّط هخجت اهتیبظ هتَؾظ هحبؾجِ ثطاي
 ًوگط ُ ٍ هخجت ّبي پبؾد ثطاي يک ًوطُ پطؾكٌبهِ زض ؾَال
 قگس  گطفتگ  ِ ًظگط  زض هٌفگی  ٍ ذٌخگی  ّگبي  پبؾگد  ثطاي نفط
 قگبهل  کگ  ِ ايوٌی ثطاي ؾبظهبًی ضّجطي ثؼس زض هخلا ثٌبثطايي
 اهتیگبظ  حساکخط ٍ نفط هخجت اهتیبظ حساقل ثبقس هی ؾَال 7
 اثؼگبز  ثگطاي  قگکل  ّوگیي  ثگ  ِ ٍ قسُ گطفتِ ًظط زض 7 هخجت
 ًحگَ  ُ. گطزيگس  لحگبػ  هخجت اهتیبظات حساقل ٍ حساکخط زيگط
 ثگ  ِ ثؼگس  ّگط  ثگطاي  ذٌخگی  ٍ هٌفی اهتیبظات هتَؾظ هحبؾجِ
 .ثبقس هی قیَُ ّویي
 زض ثگب  ٍ )81( ّوکگبضاى  ٍ تقسيؿی هغبلؼِ ثِ تَرِ ثب
 09 آظهَى تَاى ٍ زضنس 59 اعویٌبى گطفتي هیعاى ًظط
قگس  ظزُ ترویي ًفط 512ًوًَِ اي ثِ اًساظُ  زضنس، حزن
ثیوبضؾگتبى قگْط ّوگساى کِ اثتسا ثِ ضٍـ تهبزفی ؾبزُ ؾِ 
اًتربة ؾپؽ ثِ ضٍـ هتٌبؾت تؼساز ًوًَِ ّگبي لاظم اظ ّگط 
ثیوبضؾتبى هكرم قس، ؾپؽ ثِ نَضت تهبزفی ؾبزُ، ًوًَِ 
ّبي هَضز ًظط اظ هیبى پطؾتبضاى اًتربة قسًس. عجق ثطذی اظ 
) پطؾتبضاى اًتربة قگسُ ثبيؿگتی حگساقل يگک 81هغبلؼبت (
زاقگتٌس، زض غیگط ايگي  ؾبل ؾبثقِ کگبضي زض ثیوبضؾگتبى هگی 
نَضت اظ ًوًَِ آهبضي حصف هی قسًس. پطؾكٌبهِ ّگبيی کگِ 
ثِ توبم ؾَالات پبؾد يکؿبى زازُ ثَزًگس، يگب آًْگبيی کگِ ثگِ 
ثیف اظ ًیوی اظ ؾَالات پبؾد ًسازُ ثَزًگس اظ هغبلؼگِ ذگبضد 
پطؾكٌبهِ کبهل روغ آٍضي قس کِ  491گطزيسًس ٍ زض ًْبيت 
 زضنس هی ثبقس. تؼسازي 09ًكبى زٌّسُ هیعاى پبؾرگَيی 
 تسٍيي قسُ هؼکَؼ نَضت ثِ ًیع پطؾكٌبهِ ؾَالات اظ
زّی ثِ نَضت ٍاضًٍگِ هگی  اهتیبظ ؾیؿتن آًْب زض کِ اًس
ثبقس. زض هغبلؼگِ تقسيؿگی ٍ ّوکگبضاى ضٍايگی ٍ پبيگبيی ايگي 
 زض کطًٍجبخ پطؾكٌبهِ هَضز تبئیس قطاض گطفت. رطيت آلفبي
). زض هغبلؼِ حبرگط 81گعاضـ قسُ اؾت ( 0/09 هغبلؼِ آى
 رْگت  ثِ زؾگت آهگس.  0/38رطيت آلفب کطًٍجبخ پطؾكٌبهِ 
ارتوگبػی  ػلگَم  ثگطاي  آهگبضي  افگعاض  اظ ًگطم  ّب زازُ تحلیل
1
 ثطضؾگی  آظهَى ّبي تَنیفی ٍ ثگطاي ،  51ًؿرِ  )SSPS(
اؾگویطًَف  -کلوگَگطٍف  آظهَى اظ زازُ ّب تَظيغ چگًَگی
 اؾتفبزُ قس.
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 :یافته ها
زضنس هگطز  41/4زضنس اظ پطؾتبضاى ظى ٍ  58/6زض ايي هغبلؼِ 
 9 تگب  1 زضنس اظ پطؾتبضاى ؾبثقِ کبضي ثیي 37/2ثَزًس. ّوچٌیي 
زضنس اظ آًْب ثگیف  7/2ؾبل ٍ  91تب  01زضنس اظ آًْب  61/9ؾبل، 
 92تگب  02زضنس اظ پطؾتبضاى ثیي  05/5ؾبل ؾبثقِ کبضي ٍ  02اظ 
 01/3ي ٍ ؾگبل ؾگ  93تگب  03زضنس اظ آًْب ثگیي  92/2ؾبل ؾي، 
زضنس اظ پطؾتبضاى  22ؾبل ؾي زاقتٌس.  04زضنس اظ آًْب ثیف اظ 
زضنس اظ آًْب زض زٍ  87زض ثیوبضؾتبى ذهَنی (ثیوبضؾتبى الف) ٍ 
 ثیوبضؾتبى آهَظقی (ة ٍ د) هكغَل ثِ کبض ثَزُ اًس.
اظ  ضا ايوٌگی  فطٌّگگ  اثؼگبز  ٍرگؼیت  رسٍل قگوبضُ يگک 
ثب تَرِ ثِ  .زّس هی ًكبى زيسگبُ توبم پطؾتبضاى هَضز هغبلؼِ
ايي قف  ّبي هخجت زض  پبؾدزضنس هیبًگیي ًتبيذ ايي رسٍل 
ضّجگطي "، ثؼس ايي اثؼبزهیبى  ثَز کِ زضزضنس  33/74ثؼس ثطاثط 
زضنگس  52/12زض هزوَع ؾِ ثیوبضؾتبى ثگب  "ٍاحس ثطاي ايوٌی
 "يبزگیطي ٍ ثبظذَضز "ٍ ثؼس  هخجت کوتطيي اهتیبظ ،پبؾد هخجت
ضا کؿگت  هخجگت  ؾد هخجت ثیكتطيي اهتیگبظ زضنس پب 14/28ثب 
 کطزًس.
 
  پاسخ ها
  مثبت خنثی منفی
 دامنه ی امتیاسات
 
 متوسط امتیاس درصد امتیاس متوسط درصد امتیاس متوسط درصد ابعاد فزهنگ ایمنی
 باسخورد و یادگیزی 01تب  0 4/81 14/28 3/92 23/49 2/35 52/42
 ایمنی یادگیزی رفتارهای 5تب  0 1/92 52/28 1/89 93/6 1/37 43/85
 عواقب و شزمساری 4تب  0 1/54 63/74 1/81 92/16 1/73 33/29
 ایمنی اس شده درک حالت 9تب  0 2/19 23/52 2/34 72/1 3/66 04/56
 ایمنی واحد رهبزی 7تب  0 1/67 52/12 2/53 33/7 2/98 14/90
 ایمنی ساسمانی رهبزی 7تب  0 2/47 93/62 2/95 73/1 1/76 32/46
 میانگین جمع کل - 88/48 - 88/88 - 88/31
 
 مطالعه مورد های بیمارستان در از دیدگاه پرستاران بیماران ایمني فرهنگابعاد  وضعیت -1 شماره جدول
 
 اهتیگبظ  :هتَؾظ» ضّجطي ؾبظهبًی ثطاي ايوٌی«زض اٍلیي ثؼس 
زض زضنگس هگی ثبقگس ٍ  93/62ايي ؾِ ثیوبضؾتبى ثطاثگط  هخجت
ثیوبضؾتبى (ة) ثیكتطيي پبؾد ّبي هخجت هیبى ثیوبضؾتبى ّب، 
زضنگس). ثگگِ عگگَض کلگگی ًی گع زض ؾگگِ  55/7ضا زاقگتِ اؾگگت (
ثیوبضاى  تهویوبت هطثَط ثِ ايوٌی "، گعيٌِ هطثَعِ ثیوبضؾتبى
زض ؾغحی هٌبؾت ثِ ٍؾیلِ افطاز زاضاي نگلاحیت اترگبش هگی 
 "زضنگس) ٍ گعيٌگِ  36/4ثیكتطيي پبؾگد ّگبي هخجگت (  "قَز
ؾبظهبى هي ثِ عَض هَحط ًیبظ ثِ ايوٌی ثیوگبضاى ضا ثطعگطف هگی 
 73/6کوتطيي پبؾد ّبي هخجگت ضازضيبفگت ًوگَزُ اًگس (  "ؾبظز
 زضنس).
 اهتیگبظ  :هتَؾگظ » ضّجطي ٍاحس ثطاي ايوٌی« زض زٍهیي ثؼس 
 زضزضنگس هگی ثبقگس ٍ  52/12ايي ؾِ ثیوبضؾتبى ثطاثگط  هخجت
ثیوبضؾتبى (ة) ثیكتطيي پبؾد ّبي هخجت  ّب، ثیوبضؾتبى هیبى
زضنس). ثِ عَض کلگی زض ؾگِ ثیوبضؾگتبى  63/4ضا زاقتِ اؾت (
ضا اًزگبم ٍاحس کبض هي هسيطيت ضيؿک ذگَثی  "گعيٌِ هطثَعِ 
ثیكگتطيي پبؾگد  "هی زّس تب  ايوٌی ثیوبضاى ضا تضویي ًوبيس 
ثربعط ػولکگطز ؾگطيغ زض  "زضنس) ٍ گعيٌِ  65/2ّبي هخجت (
 "قٌبؾبيی يک اقتجبُ رسي، ثگِ هگي پگبزاـ زازُ هگی قگَز 
 زضنس). 51/5کوتطيي پبؾد ّبي هخجت ضا کؿت کطزُ اًس ( 
اهتیگبظ  ؾگظ تَه: »حبلت زضک قسُ اظ ايوٌگی « زض ثؼس ؾَم 
زضنگس هگی ثبقگس ٍ  23/52ايگي ؾگِ ثیوبضؾگتبى ثطاثگط  هخجت
ثیوبضؾتبى (الف)  ثیكتطيي پبؾد ّگبي هخجگت ضا زاقگتِ اؾگت 
ٍقتی هي ذؿگتِ ام زض کگبضم  "زضنس). زض ايي ثؼس گعيٌِ  44(
زضنس) ٍ  58/1ثیكتطيي پبؾد ّبي هخجت ( "کوتط هَحط ّؿتن 
پعقگکی  -قگتی هي هؼتقسم کِ ذغبّبي ذگسهبت ثْسا  "گعيٌِ 
کوتطيي پبؾد ّبي هخجت ضا زضيبفگت  "اغلت گعاضـ ًوی قَز 
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اهتیگبظ  تَؾگظ ه :»قطهؿگبضي ٍ ػَاقگت « زض چْبضهیي ثؼگس 
زضنگس هگی ثبقگس ٍ  63/74ايگي ؾگِ ثیوبضؾگتبى ثطاثگط هخجت 
ثیوبضؾتبى (د) ثیكگتطيي پبؾگد ّگبي هخجگت ضا زاقگتِ اؾگت 
ؾگَال کگطزى ثگطاي کوگک  "گعيٌِ زضنس). زض کل ًیع  84/7(
ثیكگتطيي پبؾگد ّگبي  "ذَاؾتي ًكگبًِ اي اظ ًبکگبضايی اؾگت 
گعاضـ يک هَضز ايوٌگی ثیوگبض  "زضنس) ٍ گعيٌِ  46/4هخجت (
 "هٌزط ثِ ػَاقت هٌفی ثگطاي فگطز گگعاضـ زٌّگسُ هگی قگَز 
 زضنس). 03/4ضا کؿت ًوَزُ اًس ( هخجتکوتطيي پبؾد ّبي 
 تَؾگظ ه: » يگبزگیطي ايوٌگی ضفتبضّگبي « زض پٌزویي ثؼگس 
زضنس هی ثبقگس ٍ  52/28ايي ؾِ ثیوبضؾتبى ثطاثط  هخجت اهتیبظ
 64ثیوبضؾتبى (الف) ثیكتطيي پبؾد ّبي هخجت ضا زاقتِ اؾت (
چیع ّبيی  "زضنس). ثِ عَض کلی زض ثیي ؾِ ثیوبضؾتبى ، گعيٌِ 
کِ اظ حَازث ثعضق آهَذتِ هیكَز ثِ کبضکٌبى زض ٍاحس آهَظـ 
ٍ ايي کبض ثب ثیف اظ يک ضٍـ اًزبم هیكگَز (هخگل  زازُ هیكَز
 –زض حگیي ذگسهت  –اظ عطيگق ايویگل  –کتبة ّبي اضتجبعی 
ثحج گطٍّی ٍ يب زض چٌسيي ظهبى ثِ ّوِ ي کبضکٌبى زض هگَضز 
 44/8ثیكگتطيي پبؾگد ّگبي هخجگت ( "آى گَقگعز هگی قگَز)
زض حَازث ثعضق يک فطايٌس ٍ هؿیط ضؾگوی  "زضنس) ٍ گعيٌِ 
طي اظ ٍاضز آهسى فكبض ثِ ثیوبضاى يب ذبًَازُ ي آًبى ثطاي رلَگی
ٍرگَز زاضز ٍ قگبهل هکگبًیعم ّگبي حوگبيتی ثگطاي ثیوگبضاى ٍ 
کوتطيي پبؾد ّگبي  "ت اؾت. ذبًَازُ ٍ فطاّن آٍضًسگبى ذسهب
 زضنس). 02/1ضا زضيبفت ًوَزُ اًس (هخجت 
 :»يگبزگیطي ٍ ثگبظذَضز « زض قكویي ثؼس فطٌّگگ ايوٌگی 
زضنس هی  14/28ايي ؾِ ثیوبضؾتبى ثطاثط  جتهخ اهتیبظ تَؾظه
ثبقس ٍ ثیوبضؾتبى (ة) ثیكتطيي پبؾگد ّگبي هخجگت ضا زاقگتِ 
زض  "زضنس). ثِ عَض کلی زض ايي ثؼگس ًیگع گعيٌگِ  65/4اؾت (
ايي ٍاحس ٍقتی حبزحِ اي اتفگب  هگی افتگس هگب زض هگَضز ايٌکگِ 
چگًَِ ايي حبزحِ ايزبز قسُ ٍ ّوچٌگیي چگًَگِ هگی تگَاى اظ 
 "ث هكبثِ آى زض آيٌسُ رلگَگیطي کگطز فکگط هگی کٌگین حَاز
زض ايگي  "زضنگس) ٍ گعيٌگِ  37/7ثیكتطيي پبؾد ّبي هخجگت ( 
کوتطيي پبؾد ّگبي  "ٍاحس ثحج زض هَضز ذغب ّب هكکل اؾت 
 زضنس). 23/5ضا کؿت کطزُ اًس ( خجته
 
 :و نتیجه گیری بحث
 کوک هی کٌس ؾبظهبى ايوٌی ثیوبضاى ثِ فطٌّگ ثطضؾی
ثتَاًس زض ضاؾتبي اضايِ ثطًبهِ ّبيی آهَظقی، اؾتطاتػي ّگبي  تب
اثؼگبز فطٌّگگ حبرگط  ). زض هغبلؼگ  ِ91ذَز ضا هكرم کٌگس ( 
کِ رٌجِ ّبيی اظ رولگِ ضّجگطي ٍ يگبزگیطي اظ حگَازث  ايوٌی
زٍ ثیوبضؾگتبى  قبهل هی قگَز اظ زيگسگبُ پطؾگتبضاى ًبايوي ضا 
ضؾگی قْط ّوساى هَضز ثط آهَظقی ٍ يک ثیوبضؾتبى ذهَنی
قطاض گطفت ٍ ثب تَرِ ثِ ًتبيزی کِ اظ ايي اثؼبز ثِ زؾت آهس ثگِ 
 ايوٌگی فطٌّگگ اضتقگب  ضاؾگتبي زض هٌبؾگت ضاّکبضّگبي اضائگِ
 ايگي  هؿئَلاى توبيل ػسم زلیل پطزاذتِ قس. زض ايي هغبلؼِ ثِ
 ذگَززاضي  آًْب ًبم شکط اظ اذلاقی انَل ضػبيت ٍ ثیوبضؾتبى ؾِ
 گطزيس.
هخجت زض ثگیي ايگي قگف  اهتیبظّبيزض ايي هغبلؼِ هتَؾظ 
کِ ًكگبى زٌّگسُ ي ٍرگؼیت غیگط  ثَز زضنس 33/74ثؼس ثطاثط 
قبثل قجَل ٍ رؼیف فطٌّگ ايوٌی ثیوبضاى زض ثیوبضؾتبى ّگبي 
گیٌؿجطق  ايي زض حبلی اؾت کِ زض هغبلؼبت هطثَعِ هی ثبقس.
ٍ هغبلؼِ ثیوبضؾتبى ايبلات هتحسُ  4) زض ؾغ  02(ٍ ّوکبضاى 
ثیوبضؾتبى قگْط تْگطاى،  9) زض ؾغ  81بضاى (تقسيؿی ٍ ّوک
 گعاضـ قسُ اؾت. هیبًگیي پبؾد ّبي هخجت زض ؾغ  هتَؾظ
اثؼبز هرتلف ايوٌی  هخجت اهتیبظهتَؾظ زض هغبلؼِ ي حبرط 
زضنگس، ثؼگس  93/62(ثؼس ضّجطي ؾبظهبًی ثطاي ايوٌگی  ثیوبضاى
زضنس، ثؼس حبلگت زضک قگسُ  52/12ضّجطي ٍاحس ثطاي ايوٌی 
زضنس،  63/74زضنس، ثؼس قطهؿبضي ٍ ػَاقت  23/52 اظ ايوٌی
زضنگس، ثؼگس يگبزگیطي ٍ  52/28ثؼس ضفتبضّبي يبزگیطي ايوٌی 
زض هغبلؼِ ذبًن هسلیي پیگط لاٍ  ًتبيذ ثب زضنس) 14/28ثبظذَضز 
ّورَاًی ًساقگت (ثؼگس ضّجگطي زض پٌذ ثؼس ) 61( 1102ؾبل 
 زضنگس)،  85/78زضنس)، ثؼس ضّجگطي ٍاحگس (  16/73ؾبظهبًی (
زضنگگس)، ثؼگگس ضفتبضّگگبي  29/53ثؼگگس قطهؿگگبضي ٍ ػَاقگگت ( 
زضنگس)، ثؼگس يگبزگیطي ٍ ثگبظذَضز  45/61يگبزگیطي ايوٌگی (
تٌْب زض هَضز يک ثؼس فطٌّگ ايوٌی ثب ايگي  ٍ زضنس)) 85/68(
هغبلؼگِ ّورگَاًی زاقگت (ثؼگس حبلگت زضک قگسُ اظ ايوٌگی 
زضنس)) کِ اهتیبظ هخجت زض ثؼس حبلگت زضک قگسُ زض  94/62(
گعاضـ قس کگِ ثبيؿگتی قبثگل  ٍ هغبلؼِ ثِ نَضت رؼیفّط ز
 تَرِ قطاض گطزز.
ًتبيذ ايي هغبلؼِ تٌْگب زض هگَضز ثؼگس حبلگت زضک قگسُ ثگب 
 4کگِ زض  8002هغبلؼگِ اي کگِ تَؾگظ گیٌؿگجطق زض ؾگبل 
 ؾبظهبى ثْساقتی اًزبم زازُ اؾت ّورَاًی زاضز ثِ گًَِ اي کِ
). 12ُ اؾگت ( ايي ثؼس رؼیف گعاضـ قس زض هغبلؼِ هصکَض ًیع
زض قگف ؾگبظهبى  6002ّوچٌیي زض هغبلؼِ اي کگِ زض ؾگبل 
ثیوبضؾتبى زض کبًبزا اًزبم قسُ اؾت ثؼس حبلگت زضک قگسُ زض 
). 22حس رؼیف ٍ اثؼبز زيگط زض حس قبثل قجَل گعاضـ قگسًس ( 
زض ؾغ  ؾِ ثیوبضؾتبى زض ٍ ّوکبضاى زض هغبلؼِ اي کِ ػجسي 
 زُ زض ثیوبض ايوٌی ٌّگفط قْط تْطاى اًزبم زازُ اًس اهتیبظ
 فطٌّگگ  ٍرگَز  پیبهگسّبي  ثؼس زٍ ٍ ايوٌی فطٌّگ ثؼس
زض حس رؼیف گعاضـ قس کِ ثب ايي هغبلؼگِ ّورگَاًی  ايوٌی
 ).32زاضز (
 ايزگبز  زض زذیگل  هْگن  ػَاهل اظ يکی ايوٌی فطٌّگ
 ٍ اؾگت  زضهگبًی  هطاکع ٍ ّب ثیوبضؾتبى زض ثیوبض ايوٌی
 ثسيي ثیوبضؾتبى زض قَي ايوٌی فطٌّگ يک ٍرَز ػسم
 هكگکل  زچبض ثیوبضؾتبى زض ثیوبض ايوٌی کِ اؾت هؼٌی
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 ٍ ثیوگبض  ايوٌی زضهبًی، ذسهبت کیفیت ظهیٌِ زض رْبى
 ؾگبظهبى  زض ايوٌی فطٌّگ ذلق اّویت ثط ثركی اػتجبض
 ًوبيٌس. اضظيبثی هی تأکیس ثیوبض ايوٌی اضتقبي رْت زض ّب
 ٍرؼیت تَاًس هی ّب ثیوبضؾتبى زض ثیوبض ايوٌی فطٌّگ
 رؼف آى يب قَت زضرِ ٍ هطکع ثط حبکن ايوٌی فطٌّگ
 ثْجگَز  ًوبيگس ٍ ثگ  ِ ضٍقگي  ؾطپطؾگتبى  ٍ ثطاي هسيطاى ضا
 )32ًوبيس. ( کوک آى ٍرؼیت
ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثؼس ضّجطي ٍاحس هكگرم گطزيگس ؾیؿگتن 
پبزاـ زّی زض ٍاحس ّبي کبضي رؼیف هی ثبقگس ثگِ گًَگِ اي 
کِ ٍاحس هطثَعِ ثِ ذبعط ػولکطز ؾطيغ پطؾتبضاى زض قٌبؾبيی 
يک اقتجبُ رسي پبزاـ ٍ حوگبيتی زض ًظگط ًگطفتگِ اظ ايگي ضٍ 
ق ًقف ؾطپطؾتبضاى هحتطم ثرف ّب زض حوبيت کطزى ٍ تكگَي 
 ثؿیبض هْن ثِ ًظط هی ضؾس.ظهیٌِ ايي زض  پطؾتبضاى
ثب تَرِ ثگِ ًتگبيذ ثؼگس قطهؿگبضي ٍ ػَاقگت زض ايي هغبلؼِ 
اظ ؾَال کگطزى زض ظهیٌگِ اًزگبم فطايٌگس  پطؾتبضاىهكرم قس 
ّبي زضهبًی ثطاي کوک ذَاؾتي ارتٌبة کگطزُ ٍ آى ضا ًكگبًِ 
ی ايگي ثٌبثطايي ثِ ًظط هی ضؾگس ثبيؿگت  .ًبکبضايی ذَز هی زاًٌس
هَرَع کِ ؾَال کطزى ًِ تٌْب ًكبًِ اي اظ ًبکبضايی ًیؿت ثلکِ 
ثبػج افعايف ايوٌی ٍ رلَگیطي اظ ذغبّبي ثْساقتی ٍ تقَيگت 
ايوٌی ثیوبضاى هی قَز ضا زض ًعز پطؾتبضاى تكطي  ٍ فطٌّگ آى 
 ضا پبيِ گعاضي کطز.
 حگَازث  زضثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثؼس ضفتبض ّبي يگبزگیطي ايوگي، 
ثطاي حوبيت ثیوبضاى ٍ ذبًَازُ  ضؾوی هؿیط ٍ فطايٌس يک ثعضق
ّبي آًْب ثِ نَضت هغلَة ٍرَز ًساضز کِ ثگِ ًظگط هگی ضؾگس 
ثبيؿتی زض ذهَل ايزبز ايي هکبًیعم ّبي حوبيتی ثب اّویگت 
زازى ثِ ذبًَازُ ثیوبضاى کِ رعئی اظ فطايٌس زضهبًی ثیوبض ذگَز 
فب هی کٌٌس هحؿَة قسُ ٍ زض ضًٍس ايي فطايٌس ًقف هْوی ضا اي
اقساهبت لاظم اظ عطف ؾبظهبى ّبي اضائِ زٌّسُ ذگسهبت لحگبػ 
 گطزز.
ًتبيذ ثؼس يبزگیطي ٍ ثگبظذَضز هكگرم ًوگَز کگِ زض هیگبى 
پطؾتبضاى ثحج کطزى زض هَضز ذغبّب هكکل ثگَزُ ٍ اظ آًزگبيی 
کِ ثحج ذَز يک ضاّکبض آهَظقی ٍ يبزگیطي ثطاي رلَگیطي اظ 
ثِ ًظط هی ضؾس ايزبز فطٌّگگی  حَازث آيٌسُ هی ثبقس ثٌبثطايي
هتٌبؾت ثب ايي ضٍيِ کِ ثحج کطزى زض هگَضز ذغبّگب زض هیگبى 
توبم کبضکٌبى ثْساقتی آظاز ثَزُ ٍ  کبضکٌبى ثحج کطزى ضا يک 
 ضٍـ يبزگیطي زض ًظط ثگیطًس لاظم ثِ ًظط هی ضؾس.
ثطاي اضتقبي فطٌّگ ايوٌی ثیوبض زض ثیوبضؾگتبى ضاّکبضّگبي 
ی اظ اؾبؾی تطيي آًْب آهَظـ هی ثبقس. ثب ظيبزي ٍرَز زاضز. يک
 زض ٍرَز آهَظـ هغبلؼِ ي حبرط هكرم قس تَرِ ثِ ًتبيذ
اضتقگب   ذهگَل  هْگن زض  ػَاهگل  اظ ثیوگبض  ايوٌی ذهَل
، عجگق پطؾگتبضاى فطٌّگ ايوٌی هی ثبقس. ثگطاي آهگَظـ زازى 
حگگبى اؾیبؾگگت ّگگبي هساذلگگِ اي پیكگگٌْبز قگگسُ تَؾگگظ عط 
ظ ثیوبضؾتبى ّگبيی کگِ زض ثؼگس )، هی تَاى ا02-22پطؾكٌبهِ (
ذبنی اظ ًظط ايوٌی قبثل قجَل ّؿتٌس زض ضاؾگتبي ثْجگَز ايگي 
ثؼس زض ثیوبضؾتبى ّبيی کِ اظ لحبػ ايي ثؼس قبثل قجَل ًیؿتٌس 
ثْطُ رؿت ثِ ػٌَاى هخبل ثب تَرِ ثِ ًتگبيذ ايگي هغبلؼگِ هگی 
تَاى زض ثطًبهِ ّبي آهَظقی، ثگطاي ثْجگَز ؾگغ  ثؼگس ضّجگطي 
زض ثیوبضؾتبى ّبي الگف ٍ د  ثبظذَضز ٍ يبزگیطيؼس ثؾبظهبًی ٍ 
ثیوبضؾتبى ة کِ زضنس قبثل قجَلی ثطاي ايي ثؼس ضا  پطؾتبضاىاظ 
 کؿت کطزُ اًس، اؾتفبزُ ًوَز.
تغییط زازى يک ؾبظهبى زض ضاؾتبي ثْجگَز ٍرگؼیت فطٌّگگ 
ايوٌی ثیوبضاى، ًیبظ ثِ تحَلی ثگعضق زاضز. ثگِ ايگي هفْگَم کگِ 
ـ ّب، ثبٍضّب ٍ ضفتبض کبضکٌبى ؾبظهبى، ثبيؿتی ّوطاُ ثب تغییط اضظ
پكتیجبًی ٍ حوبيت هسيطاى اضقس ؾبظهبى لحبػ گطزز. ثب تَرگِ 
 ثِ ًتبيذ ايي هغبلؼِ هكرم قس کِ فطٌّگ ايوٌگی زض توگبهی 
اثؼبز ذَز ًیبظ ثِ تَرِ زاقتِ ٍ ثبيؿتی فطٌّگ ؾگبظي هطثگَط 
زض  ثِ ايوٌی ثیوگبضاى زض توگبم اثؼگبز آى ثگِ زلیگل اّویگت آى 
پیكطفت ؾبظهبى ثْساقتی، هَضز تَرِ ؾیبؾتگعاضاى ثْساقگتی 
 هی پیكٌْبزاظ رولِ هسيطاى اضقس پطؾتبضي قطاض گیطز ثٌبثطايي 
 زض پطؾگتبضي  اضقگس  هگسيطاى  حوبيتی ًقف ثِ تَرِ ثبکِ  گطزز
اقساهبت لاظم اظ عگطف آًْگب  ثیوبضاى ايوٌی فطٌّگ اضتقب  رْت
ايزگبز چٌگیي فطٌّگگی ضا زض لحبػ گطزيسُ ٍ پبيِ ّبي اؾبؾی 
 ؾبظهبى ثْساقتی ذَز ًْبزيٌِ کٌٌس.
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Abstract 
Background: Health care providers`culture  about the patient safety means accepting  and 
considering patient safety as the first priority and organizational core value or   health center`s staffs  
beliefs, perceptions and trends of on patient safetywhich is reflected in their behavior. This study is 
aimed  to assess nurses perceptions  of patient safety culture`s dimensions which is working in 
hamadan`s hospital. 
Materials & Methods:The method of this study is  descriptive- analytical type and  statistical 
society includes  215 nurses of 3 hospitals of Hamadan which had been selected by random sampling. 
Stanford patient safety culture questionnaire was used to assess dimensions of patient safety 
culture.The data were analyzed by SPSS 15 software and descriptive tests.  
Results: The result indicated that all dimensions of patient safety culture through  nurses` perception  
are  weak  . Among  these dimensions, the " Unit Leadership for Safety " with 25.21 percentage  and 
"Learning and Feedback " with 41.82 percentage  were  the lowest and highest positive rating  in all 
three hospitals respictively . 
Conclusion:  According  to weak rate of all patient safety culture`s dimensions in studied hospitals,  
performing training programs by head nurses is suggested in order to improve cultural concepts such as 
establishing “supportive mechanisms for patients families” and "culture of discussion  of errors among 
nurses" . 
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